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MATICNE KNJIGE TRILJSKE ZUPE- VRELO 
DEMOGRAFSKIH I ANTROPONIMIJSKIH PODATAKA 
Mladen Andreis, Stanovnistvo zupe sv. Mihovila arhandela u Trilju u 19. st.: 
demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz maticnih knjiga 
kdtenih, Trilj, 2001, 65 str. 
Mladen Andreis, visi znanstveni suradnik Instituta "Ruder Boskovic", dosad 
je primjenom instrumentarija genealoske metode u demografiji i antroponimiji 
sustavno obradio povijest stanovnistva otoka Solte, Ciova, Velog i Malog 
Drvenika, naselja Sutivana na otoku Bracu, naselja Vinisca te trogirski patricijat 
u srednjem vijeku. Objavio je i radove o uzrocima smrti na otoku Solti u 19. sto-
ljecu, o strukturi stanovnistva otoka Braca u drugoj polovici 18. stoljeca i Kastela 
u prvoj polovici 18. stoljeca. Pred nama je jos jedan uradak ovoga vrijednog 
istrazivaca. 
Knjiga Mladena Andreisa Stanovnistvo zupe sv. Mihovila arhandela u Trilju 
u 19. st., druga u nizu izdanja pod nazivom "Cetinski dekanat", zapocinje Rijeeju 
urednika (str. 4). U tom dijelu doznajemo da je nakon odlaska Turaka Trilj bio 
kapetanija zupe Turjake, da su se samostalne zupne matice pocele voditi 1805. g. 
u doba don Martina Odrljina, da je zupa Trilj sluzbeno osnovana Organskim 
dekretom izdanim u Zadru 18. 8. 1849., da su maticne knjige znatno ostecene 
1943. pri bombardiranju zupne kuce, tako ostecene predane su u Nadbiskupski 
arhiv u Splitu, a 1996. poslane su u Restauratorski zavod u Zagrebu na restau-
raciju. Kopije matica uvezane su u sest knjiga i cuvaju se u zupnom arhivu u 
Trilju. Iz tih je knjiga Andreis crpio podatke za svoj uradak o stanovnistvu 
triljske zupe u 19. stoljecu. 
Prvo od dvaju poglavlja nosi naslov Demografska analiza (str. 5-58). Ono 
cini pretditiji dio knjige. U pocenom njegovom dijelu autor nas upoznaje s 
osnovnim podacima vezanim uz osnivanje zupe sv. Mihovila koja je tijekom 19. 
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st. obuhvacala naselja Brodaric, Kosute, Trilj i Vedrine. Slijede tri tablicna 
prikaza: tablica broja stanovnika zupe prema sluzbenim austrougarskim popisi-
ma, tablica broja obitelji/stanovnika zupe prema podacima iz crkvenih sematiza-
ma te tablica o broju rodenih iskazano po godinama i mjesecima. Usporedivsi 
podatke iz prve i druge tablice, Andreis ukazuje na neke nepreciznosti te na 
nepodudamost podataka civilnih i crkvenih knjiga u vezi s brojem stanovnika 
pojedinih godina. Unatoc nepotpunosti i nepreciznosti sacuvanih matica krstenih, 
moguce je, ddi autor, "saciniti demografsku i antroponimijsku analizu te utvrdi-
ti pokazatelje svojstvene triljskoj zupi". 
U potpoglavlju naslovljenom Natalitet (str. 10-12) citatelj doznaje podatke u 
vezi s brojem i spolom rodenih, a tu su i podaci o udjelu blizanaca i izvanbracne 
djece. Ti se podaci usporeduju s onima koji se odnose na Dalmaciju sredinom 
stoljeca. 
U potpoglavlju naslova Nupcijalitet (str. 12-14) autor na osnovi maticnih 
knjiga analizira migraciju zenskog stanovnistva unutar zupe i doseljavenje zena 
iz susjednih lokaliteta. Uz ostalo zakljucuje da je "svega oko 57% brakova sklo-
pljeno medu zupljanima, pri cemu je udio brakova unutar istog naselja relativno 
mali". Zene koje su se udajom doselile u zupu pretezito su podrijetlom iz sus-
jednih naselja. 
Struktura stanovnistva prema djelatnosti i zanimanju naslov je treceg pot-
poglavlja prvoga dijela knjige (str. 15-16). Temeljnu djelatnost stanovnistva 
triljske zupe u 19. st. - poljodjelstvo - pojedini zupnici razlicito biljde: possi-
denti, contadini, rustici, teiaci. Rijetki obrtnici (prvi je zabiljezen 1859) 
uglavnom su doseljenici u triljsku zupu. Od 1879. godine matice biljeze i drzavne 
sluzbenike, najcesce privremene stanovnike Trilja. 
Sredisnji dio prvoga poglavlja cini cetvrto potpoglavlje naslova Struktura 
stanovnistva prema radovima i obiteljima (str. 16-50). Tu je na temelju podataka 
o sklopljenim brakovima dana slika stanovnistva triljske zupe u 19. st. Rodovi su 
prikazani prema naseljima, a unutar pojedinih rodova brakovi su poredani kro-
noloski. Za naselje Brodaric donosi se sectam rodova (Calo, Delonga, Kurtovic, 
Manjaka, Praic, Videka, iupa), za naselje Kosute 40 rodova (Apica, Bakic, 
Cvitanovic, Catipovic, Dadic, Delic, Dodig, Dukic, Dzakula, Grubisic, Ivisic, 
Kazimir, Klapez, Knezovic, Krnjaca, Kutlesa, Marinovic, Marie, Maras, 
Maslda, Mastelic, Mateljan, Nejasmic, Odrljin, Plazibat, Pole§, Pranic, Prcela, 
Rezic, Tripalo, Tripalo-Coso, Trunko, Veic, Vidovic, Zubac, iolo, iolo-Peric, 
iuljevic, iura, iura (Knezovic)), za naselje Trilj 11 rodova (Bradaric, Galic, 
Jozic, Latinac, Pdo, Saric, Simunic, Videka, Visaggio, Vrcan, iupa), za naselje 
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Vedrine 10 rodova (Bacelj, Beslic, Bradaric, Budic, Budic (Lete), Cvitanovic, 
Lipotic, Sipic, Susnjara, Vukas). To je vrlo pregledan popis obitelji istoga prezi-
mena s podacima o prezimenu i godini vjencanja supruznika, djevojackom imenu 
zene te imenima i godinama rodenja njihove djece. 
Prvo poglavlje zavrsava pregledom podrijetla rodova (Podrijetlo rodova, str. 
51-58). Iako nedostatak maticnih knjiga prije 1825, na temelju kojih bi se mogao 
utvrditi kontinuitet pojedinih prezimena, i prezimenska neustaljenost 
onemogucavaju preciznu analizu podrijetla stanovnistva, autor na osnovi dostup-
nih podataka govori o autohtonom stanovnistvu, o novim rodovima toga 
stanovnistva (Apica, Calo, Klapef., Prcela, Trunko), o doseljenim rodovima 
(Bradaric, Dadic, Dzakula, GrubiSic, Jozic, Manjaka, Peso, Plazibat, Videka, 
Visaggio, Vrcan) te o rodovima nepoznatog podrijetla (Cvitanovic, Marinovic, 
PoleS). Osim stalnog stanovnistva u naseljima triljske zupe neki borave samo 
privremeno. I njih Andreis izrijekom spominje. 
Drugi je dio knjige Stanovnistvo zupe sv. Mihovila arhandela u Trilju u 19. 
st. - Antroponimijska analiza (str. 59-65). Jedno od temeljnih antroponimijskih 
obiljezja Dalmacije, drzi autor, jest nestabilnost tj. neustaljenost prezimena do 
pocetka 20. stoljeca. Ta se neustaljenost ocituje, uz ostalo, u njihovu prenosenju 
po zenskoj lozi, u osamostaljivanju nadimaka i poprimanju prezimenske funkci-
je i u varijantnim zapisima prezimenskih likova. Nadimci, osobni iii obiteljski, 
rijetko se biljeze u maticnim knjigama krstenih, ponekad se spominju uz prezime, 
a katkad su u funkciji samoga prezimena. Analizom osobnih imena potvrdenih u 
maticama Mladen Andreis zavrsava svoju knjigu. Kao zanimljivost istaknimo 
podatak da je ista osoba katkad zabilje:lena razlicitom imenima (Ivana i Lucija iii 
Ivana i Petronila i dr.). Tu je i tablicni prikaz osobnih imena u tri dvadesetpeto-
godisnja razdoblja (1826-1850, 1851-1875, 1876-1900). Zapaza se da je u 
triljskoj zupi u 19. st. u uporabi bio relativno mali broj osobnih imena (i muskih 
i zenskih) te da je pojedino ime nosio velik broj osoba, npr. krajem stoljeca goto-
vo polovica tada krstenih djevojcica dobiva jedno od sljedecih imena: Ana, Ivana 
iii Andela. Jedna od specificnosti osobnoimenskoga fonda jest izuzetno mali broj 
narodnih imena (Dragutin, Milica, Stana). Tablicni prikaz udjela nekih osobnih 
imena u Trilju, VinisCima, Velom Drveniku i Grohotama zomo pokazuje da su 
neka osobna imena specificna za pojedina naselja, odnosno regije, npr. u Trilju je 
vrlo cesto zensko ime Andela (koje na Drveniku i u Viniscima uopce nije 
potvrdeno) i musko ime Martin, dok ime Marin, za razliku od ostalih usporedi-
vanih antroponimikona, u 19. stoljecu u Trilju nije nadjeveno nijednom djecaku. 
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CitajuCi knjigu Mladena Andreisa Stanovnistvo zupe sv. Mihovila arhandela 
u Trilju u 19. st., pozomi ce citatelj primijetiti nekoliko neujednacenosti, nepre-
ciznosti i pravopisnih pogresaka. Npr. na str. 4 spominju se maticne knjige 
rodenih, a zapravo je rijec o maticnim knjigama krstenih, pridjev zupni javlja se 
i u (pogresnom) obliku: zupski, naziv zupe takoder se pise dvojako: zupa sv. 
Mihovila (str. 5) i zupa Sv. Mihovila (str. 6,7). U dijelu naslovljenom Antropo-
nimijska analiza prezimenima je posveceno samo dvanaest redaka teksta u koji-
ma je rijec o prezimenskoj nestabilnosti oprimjerenoj s nekoliko potvrda. 
ZahvaljujuCi Mladenu Andreisu, neumomom sakupljacu imenskoga blaga 
zasvjedocenoga u povijesnim vrelima, od brojcanih i antroponimijskih podataka 
ekscerpiranih iz ostecenih, gotovo dva stoljeca starih matica, slozen je mozaik 
koji odslikava stanje u triljskoj zupi u 19. stoljecu. U opsegom nevelikoj knjizi 
prikupljena je grada pregledno prikazana. Zapazanja i zakljucci koji se odnose na 
demografsko kretanje stanovnistva i oni koji se ticu imenovanja u tim knjigama 
zapisanih osoba argumentirano su izneseni i oprimjereni. Ovaje knjiga dokazom 
i svjedokom zanimljivih i raznolikih podataka koje u sebi kriju maticne knjige. 
Steta sto autor nije uz danasnje imenske i prezimenske likove naveo i njihove 
originalne zapise (latinizirane, talijanizirane, nesluzbena osobna imena) tijekom 
sto analiziranih godina. I ta je raznolikost svjedokom vremena u kojem su nave-
dene antroponimijske oznake nastale te bi stoga njezin zapis pridonio da slika o 
triljskoj zupi bude jos vjemija i potpunija. Analizirane matice krstenih dokazom 
su da valja biti oprezan pri odredivanju starosti hrvatskih prezimena. Iako na prve 
prezimenske potvrde nailazimo jos u 12. stoljecu, iako se masovnost njihove 
pojave veze uz odluke Tridentskoga sabora (1545-1563), iako su zakonski 
obvezatna od 1780. godine, u mnogim krajevima, osobito onima udaljenijima od 
veCih gradskih sredista proces ustaljivanja stalnih, nasljednih, nepromjenljivih i 
zakonski obvezatnih oznaka uz osobno ime otegnuo se do 20. stoljeca. 
Bogatstvo pregledno izlozene antroponimijske grade poziv je antroponomas-
ticarima da je, uzimajuCi u obzir jezicne i izvanjezicne cimbenike, etioloski, eti-
moloski i tvorbeno analiziraju te sagledaju u kontekstu dalmatinske i svekolike 
hrvatske antroponimije. 
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